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La diabetes es una enfermedad crónica aumentando en todo el mundo y está 
directamente relacionada con varios aspectos, no sólo fisiológicos sino también 
psicológicos y sociales. Es una enfermedad que requiere ciertos ajustes en la rutina del 
paciente, y cómo cada uno se ocupará de estos cambios y responder a este tratamiento 
es de alguna manera vinculada a las concepciones de salud y enfermedad. La diabetes 
hace que los cambios en la participación personal, social y profesional con varias 
variables. La comprensión de cómo cada persona se enfrenta a la enfermedad y la 
adherencia al tratamiento y de suma importancia para el área de la salud. Por lo tanto los 
estudios que examina el impacto de la diabetes en la familia, que puede estar tratando de 
manera diferente a un niño con la enfermedad en relación con un hermano no tienen la 
enfermedad puede causar conflictos familiares. La cuestión de la herencia es también un 
punto de tensión cuando un cónyuge acusa al otro de tener una marca tan conocida. 
Comprender el papel de la alimentación no sólo como una forma de alimentar el cuerpo, 
sino para animar las interacciones sociales. Hay diabéticos que ya no participan en los 
eventos sociales porque tienen restricciones en la dieta. Además de factores como la 
clase social, el nivel educativo y otros aspectos emocionales que pueden favorecer o no 
la adhesión al tratamiento. 
 
